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BEHÇET KEMAL’İ ANIŞ, ARAYIŞ
•  Yirmi dört ekim, Behçet 
Kemal'in ölüm günüdür; bugün 
yedinci yıldönümü (1969). Zincir- 
likuyu mezarlığında ne kadar 
ölüm var; çok gittim oraya. Ama 
Çağlar’ın yerini bilmiyorum. En­
ver Naci Gökşen’in kitabında 
(Türk Dil Kurumu Yayını, 1970) 
«mezar taşıma yazsınlar» diye 
bir arkadaşına verdiği dizelerin 
el yazısı var; vasiyetinin tutulup 
tutulmadığını anlamak için bir 
gün gidip bakacağım: «Toprağa 
kanından bir şey katıyor / Kal­
bi her şiirinde ayrı atıyor / Ana­
yurdun, Atatürk’ün âşığı / Beh­
çet. Kemal Çağlar hurda yatıyor.»
•  Ölüm gününün iki önemli 
tören araşma rastlayışı yüzün­
den yedi yıl önce şöyle başlamı­
şım Cumhuriyet’te: «Behçet Ke- 
mal’siz bir Cumhuriyet Bayramı, 
Behçet Kemal’siz bir 10 Kasım.. 
Erken ve beklenmez ölümünü iz­
leyen günlerdeki tören kalabalık­
ları, coşkusu azalan alanlarla gü­
cü eksilen kürsülerde onu aradı 
hep. Sesini hatırlatan zamanlar, 
şiirini bekleten gereksinimler; 
adanmış olduğu konularla görev 
edindiği sorumluluklar. Kendi­
liğinden uygun düşen bir rast­
lantıyla hiçbir şey, Behçet Ke­
mal’in varlığını bu kadar elve­
rişli bir biçimde özetleyemez. Bu 
yüzden kolay bir birleşme ge­
nelliği var burada. Onu anan bü­
tün sözler, yazılar, birkaç ortak 
sıfatın ekseninde toplandı: «Mil­
li şair, ulusal şair» (Gazeteler, 
radyo haberi), «sınırsız devrim 
âşığı» (İsmet İnönü), «Ata’nm 
şairi.. Atatürk Cumhuriyetinin 
inançlı şairi» (Oktay Akbal), 
«Halkın şairi» (Yaşar Nabi Na- 
yır), «Atatürkçü bir yazar» (Ko­
nur Ertop), «Mustafa Kemal dev- 
riminin yürekli, inançlı eri» (Fa­
zıl Hüsnü Dağlarca), «Gericiliğe, 
yobazlığa, layik cumhuriyete gi­
rişilen en ufak saldırıya karşı ön 
siperde her an dövüşen savaşçı» 
(Tank Zafer Tunaya), «Millî sa­
vaş kuşağının en yüce, en hassas 
insanı» (Cihat Baban). (23 kasım 
1969).
•  Müslüman cenazesinin mu­
salla taşında hep olumlu tanık­
lıklarla yolcu edildiği (iyi bili 
riz, helâl olsun) günlerde bile, 
çağlar üzerine konuşan bazı sev 
giler, gene de saklı eleştiri nok 
talan taşırlar: «Behşet Kemal
Çağlar adı, bana Atatürk döne 
minin ilginç bir aşamasını öü 
şündürür.. önemli bir dönemin 
anısıdır Çağlar..» (Melih Cevdet 
Anday); «Behçet Kemal, her ni 
teliğiyle bir Cumhuriyet evlâdı­
dır; yeni gençliğin aşkını ve ıra 
desini benimsemiştir..» (İsmet I- 
nönü); «Behçet’in heyecanlarla, 
sevgilerle, vefalarla dolu bir kal 
bi vardı. Her işi çabuk tutar, en 
zor ödevleri keskin ve kıvrak 
zekâsı ile şaşüacak bir acelecilik 
le tamamlardı. Şairliği de öyley­
di..» (Baki Süha Eöiboğlu). Bu­
na «Çağlar Ağıdısnda Dağlarca' 
nrn dizelerini de ekleyebiliriz 
şimdi: «Behçet Kemal Çağlar / 
Pir sestin. / Konuşurken köyde, 
kentte / Konuşurken öyle geniş­
çin kİ / Herkestin».
•  Böylece Çağiar’m üç özelli 
ği; dönemine, kuşağına ve kişi 
sel tutumuna bağlı üç niteliği or 
taya çıkar demiş, hemen hemen 
bir tanım keskinliğiyle şu cüm 
leyi kurmuşum: Milli Edebiyat 
Akımının Cumhuriyet devrimle 
rine adanmış görevli şairi. Ar­
dından Tanzimattan bugüne dü 
şünceleriyle ilkelerini, ülküleriyle 
inançlarını şiirle anlatanları anıp 
Behçet Kemal’e geçmişim gene: 
Behçet Kemal görevini bilinçle 
yüklenmiş görünür. İşinde nem 
ulusal hatipliği (örneğin Ömer 
Naci), hem ulusal şairliği (ilk 
ömek Mehmet Emin Yurdakul) 
birleştirmek ister. Hızlı, coşku 
lu, içten, sıcak, etkili, inançlı ve 
güvenlidir.
Elinde yirminci yüzyıl başın­
dan beri işlek bir araç haline 
getirilmiş hece ölçüsü, hemen 
aynı zamanlarda yeniden keşfe­
dilmiş halk şiirimizin kendi se­
sine yatkın biçimleri ve İçinde 
yetiştiği Atatürk döneminin or­
tak konulan vardır. Milli Edebi­
yat Akımının, yüzyüın başından 
bu yana kabul ettirmek için çaba 
harcadığı her şey onun kullanım 
alanındadır. İmparatorluk artığı 
Türkiye Cumhuriyetinin yurdu­
na, insanına, tarihine, liderine... 
yeni bir inancın odağından bak­
maktadır. Bile bile harcar sana­
tını, gün o gündür. Sanatın ince­
liklerini de, derinliklerini de a- 
ramak istemez. Çabuk, daha ça­
buk, burada, orada ve her yerde 
yankılanmak ister. Kıraç Ana­
dolu’nun seçkin güzelliklerini a- 
rar, yurt şiirleri çoğaltır. Sofra­
da, uçakta, kürsüde, mikrofon­
da... her yerde şiire hazırdır. 
Ama kolayına gittiği yer, yüz­
yıllarca ölçülü uyaklı her sözü, 
bütün nazım çalışmalarını siır 
sayma alışkanlığındaki bir top­
lumsal eğilimi biraz sorumsuzca 
harcamaktır. Bunun için durak­
lar bir yerde... Bunu yaşı gereği 
vardığı bir gerçeği dile getiren 
kendi dizeleriyle destekliyelim 
şimdi: «Tarihlere ün salmış bir 
ulustan olmanın / Kabartırdı 
göğsümü bir zamanlar kıvancı. / 
Simdi ise uyuşuk, az gelişmiş 
olmanın / Kızartıyor yüzümü 
kahrolası utancı..»
•  Çağlar’m yaşamında ne hoş 
raslantılar vardır. Doğum günü 
23 temmuz 1908, tarihlerimizde 
«İlân-ı Hürriyet» diye anılan II. 
Meşrutiyetin coşku başlangıcıdır. 
Sanırım geçmişimizde bazı adla­
rın yasaklandığı dönemler, bazı 
adların yaygınlaştığı zaman dilim 
leri vardır. Örneğin II. Abdülha- 
mit baskısında kimse, çocuğuna 
tahttan indirilmiş ağabeyinin adı 
nı takamamış, Murat diyememiş­
tir. Reşat, Enver., adları da II. 
Meşrutiyet’ten sonra tutulacak­
tır. Behçet Kemal’in bir adı baba 
soyundan, İkincisi özgürlük sa­
vaşı 1908'den sonra peniden de­
ğerlendirilen Namık Kemal’den 
gelmektedir. Mütareke karanlı­
ğında babasının umut bağladığı 
Mustafa Kemal adına da ömür 
boyu bağlanacaktır artık: «1918.. 
Kayseri, Havuzbaşı/Yine bizde 
babamın beş altı arkadaşı .'Kal­
mamış birbirini bastıran kaiıka- 
halar/Bir ölünün başında top- 
ı lanmış halleri var/Anlıyorum 
j föifâ 32. gxf5 Ad« 33, Fdl ŞO 34.
bir şey var havada bile saklı/ 
* Ben on yaşında çocuk, sebepsiz 
ağâlamaklı .» diye anlatacağı gi- 
ı bi. küçücükken bilincine bir u- 
j mut ve sevgi aşılanmıştır: «Aç-
MİLLETVEKİLLERİNE
Haklısınız, bir büyük millete vekilsiniz,
Göğsünüz kıvanç dolu, gerildikçe gerilir,
BUin ki Atatürk'ün kurduğu Ankara’ya 
Atatürk’ün yolundan yürünerek girilir.
Anıtkabre gidip de yürekten baş eğmeyen 
Günü gelir çarpılır, düşer, yere serilir.
Bir avuç yobaz için, bir sürü cahil için 
Devrimi çiğneyecek ayak varsa, kırılır.
Bir de bakarsınız ki her meydanda bir kere 
Her genç Türkte bir kere bir Atatürk dirilir.
Bir an unutmayın ki Atatürk ülkesinde 
Âhiretten önce de Yüce Divan kurulur.
BEHÇET KEMAL ÇAĞLAR (1965, BENDEN İÇERİ, 1966)
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tığı bir sayfayı tutup ışıktan yar 
na/«işte ış bunda» diyor, sesin­
de aşkı saklı/Herkes yanındakin- 
den, ben hepsinden meraklı/He- 
pimiz resme eğik, bakıyoruz ya­
kından/Bir kılıç, parıl parıl, sıy­
rılır gibi kından/Yanında duran­
ları gölgede bırakarak/Bir vücut 
parıldıyor, alımlı, ince, kıvrak./ 
Belli resimde bile, saç, ipek, ba­
kış çelik/Avurdu avurduna geç­
miş bir yiiz, incecik...» Behçet 
Kemal’in Atatürk sevgisi, lideri­
ni bilinçaltında bulmuş bir kah­
ramanlık çağı özleminin somut 
ve tükenmez sevgisidir. Ne diyor­
du St. Augustine: «İnanç, görme­
diğimize inanmaktır; bunun arma
Şanı da inandığımızı görmektir.» 
İşte öyle.
•  Behçet Kemal’in baha zo­
ruyla gördüğü mühendislik öğre­
nimini, babasından saldı takma 
adlarla yayımladığı ilk gençlik 
şiirlerini, matematik ve edebiyat 
öğretmenliğini, halkevleri mü­
fettişliğini, şöylev şairliğiyle mik 
rofon coşkusunu, Cumhuriyet 
devrimlerini yeter sayan ülkücü­
lüğünü, çok ve çabuk üreten sa­
natçı acelesini., hep bir yerlerin­
den inceleyip eleştirmeye olanak 
bulunabilir. Ama beni bugünlerde 
onu anıp aramaya götüren önem­
li davramşmı herkes onaylar sa­
nıyorum. Yüzer, gezer birkaç oy­
la iktidar olan, iktidar nimetle­
riyle mebus pazarlarından so­
rumsuz kişiler satınalan güçlere 
bakın bir. İnandığı ilkelere aykı­
rı uygulamalara giriştiği için 
hem partisinden, hem milletve­
killiğinden aynı anda ayrılma iç­
tenliğini gösteren, oy vermediği 
halde yasalaşan aylık arttırma 
önerisinin gerçekleşmesi üzerine 
milletvekili aylığının bir bölümü­
nü Kızılay’a yatıran kim var or- 
t&l ılçtâı
•  Bir edebiyat sohbetinin için 
de yer alması güç olan şu meclis 
konuşmasını, varlığına gereksi­
nim duyduğumuz bir ahlâk ve 
erdem ölçüsüne örnek olarak,
Behçet Kemal Çağlar’ın anısına 
duymamız gereken saygı açıs-n 
dan değerlendirmeliyiz. Adayı ol 
duğu partiden ayrılırken (1943); 
Şemsettin Günaltay hükümetinin 
seçim ödünleri olarak Atatürk 
dönemi ilkelerinden geriye dön­
meğe başladığı günler) mületve 
killlği nimetlerinden de vazgeçs 
bilen ' .ıı çıktı şimdiye kadar?
•  T.B.M.M. Tutanak dergisin­
den (Bkz: Tank Zafer Tunaya’ 
nın yazısı, Türk Dili 221, Şubat 
1970): «Bu kürsüden bütün mem 
leket aydınlannı gündelik kay­
gıların, kararsız siyasaların üstü­
ne çıkmaya, Atatürk’ün yaşadığı 
günlerde de —uygulamaları ken­
dilerince yeterli görünmese bi­
le— bu memleket için kurtarı­
cı olduğu muhakkak olan Ata­
türk ilkelerini, yasalar içinde, 
yılmadan, bilinçle, sabırla savun­
maya çağırıyorum. Bu mücadele­
nin en iyi yerlerinden birinin bu 
kürsü olduğunu bilmez değilim. 
Ama saflarından ayrılıp zorlukla­
rından sıyrıldığım bir kitlenin 
nimetlerinden yararlanmakta de­
vam etmeye benim vicdanım ve 
ahlâkım uygun değildir. CHP’nin 
adayı olarak kazandığım millet­
vekilliğinden ayrılış kâğıdımı iş­
te şimdi adayı olarak kazandı­
ğım milletvekilliğinden ayrılış 
kâğıdımı işte şimdi başkanlığa 
veriyorum. Bu kadro içinde gön 
İtimün istediği kadar yararlı ola 
madiğim büyük Türk ulusundan 
ve çefakeş Erzincan halkından a- 
çıkça özür dilerim.»
•  Ne diyordu Dağlarca «Çağ­
lar Ağıdı»nda: «Küstün mü bir 
denbire / Yiten devrimcilerin var 
dığı yere mİ gittin? / Dönekler, 
satılmışlar, alçaklar çirkinliği­
ne / İğrenerek / Bayrak günlere 
mi gittin"». Herhalde.
V iyo lonse list Apo lin  yarın Şan 
Sinemasında bir resital verecek
İSTANBUL — Ünlü vtyolensel 
sanatçılarından Stanislav Apo­
lin yarın Şan Sineması’nda bir 
resital verecektir. Piyanoda Hül 
ya Saydam'm eşlik edeceği Vi­
yolonsel Resitali saat 19.00’da 
başlayacaktır.
Bmo Devlet Konservatuarı 
He Janaçek Sanat Akademisi’ 
nde öğrenim gören Stanislav 
Apolin ayrıca Moskova’da Ros 
tropoviç’le birlikte çalışmış, da
ha henüz öğrenciyken verdiği 
başardı konserleriyle adım du­
yurmuştu.
Viyolonsel ve piyano için 
bestelenmiş elliden çok, viyo 
lonsel ve orkestra için yazıl­
mış otuzdan çok eser yorum 
Iayan Apolin için eleştirmen 
ler olağanüstü tekniğine, den­
ge duygusuna, büyüleyici tonu 
na ve derin yorum gücüne dik 
kati çekmişlerdir.
Ingiltere, İrlanda, İsveç, Da­
nimarka, Norveç, Batı ve Doğu 
Almanya, Sovyetler Birliği Eul 
garistan Polonya, Romanya, Yu 
goslavya, Mısır, Avusturya, İs­
viçre gibi ülkelerde başarılı kon 
serler veren sanatçı 1962 yılın 
dan beri Prag Konservatuarı’ 
nda viyolonsel öğretmenliği yap 
maktadır.
1964—67 süresinde Moravia Fi
larmoni Orkestrasında solist 
olarak çalışan Stanislav Apo 
lin 1968—1970 yıllan arasında 
da Janaçek Sanat Akademisi’ 
nde seri konserler verdi. Daha 
sonra 1970—72 de Belgrad Mü­
zik Akademisi’nde öğıetmen 
lik yapan sanatçı aynı zaman 
da dünyaca tanınmış ünlü Sme 
tane üçlüsünün viyolonselisti­
dir. (ASA)
Ülkemizde 
ilk kez 
bir kazak 
filmi
gösteriliyor
•  KAZAK TÜRKLERİNİN YAPITI «LYUTY-VAHŞî B iR i» , «KURT 
KANI» OLARAK VİZYONA KONULDU. BAŞARTiST SUYMENKUL 
CHOKMOROV'UN GELMESİ BEKLENİYOR.
Geçen yılki Moskova Film Şenliği sırasında satın alman Kazak 
Türklerinin. «Lyuty—Vahşi Biri» bugünlerde «Kurt Kanı» olarak İs­
tanbul’da gösterilmeğe başlanıyor. Fotoğrafta ülkemizde gösterile­
cek ilk Kazak filminden bir sahne görülüyor.
Soyyetler Birliği’nin ondört 
cumhuriyetinden Kazakistan ya­
pımı «Lyuty» (The Fierce One - 
Vahşi Biri» filmi bugünlerde 
«Kurt Kanı» adıyla ülkemizde 
de gösterilmeğe başlanacaktır. 
Filmin yönetmeni Tolomush Oke- 
yev, görüntü yönetmeni Kadirhan 
Kydyroliiev, oyuncuları Suymen- 
kul Chokmorov, Karagan Daısa- 
tayev, Aliman Jan Korozova’dır. 
Filmin senaryosunu Muhtar Aue- 
zov ile Sovyet filmlerinin pek ço­
ğuna imzasını atmış olan Audrey
- ÜNLÜ SHAKESPEARE OYUNCUSU - 
EDİTH EVANS, 88 YAŞINDA ÖLDÜ
LONDRA — İlk kez Shakes 
peare’in «Troilus ve Cressida» 
adlı oyunundaki Cressida rolü 
ile adını sanat çevrelerinde du 
yuran İngiltere’nin ünlü tiyat­
ro ve sinema oyuncularından 
Edith Eyans'm geçen hafta İn 
giltere’de öldü.
Seksen sekiz yaşında ölen 
Evans, sanat yaşamına ilk kez
«Covent Garden»da başlamış ve 
gene aynı tiyatro içinde rol al
dığı oyun ile tanınmıştı. Daha 
sonra tiyatroya iyice bağlanan 
sanatçı, uzun bir süre sinema­
da rol alması için yapılan öne 
rileri reddetmiş ve 1964 yılma 
kadar Oscar Wilde, Bernard 
Shaw gibi tanınmış yazarların 
oyunlarında rol alarak büyük 
bir başarı kazanmıştı.
Bu tarihten sonra film yapım 
cılarmın İsteklerini geri çevire 
meyen sanatçı, çeşitli filmler-
de de rol almaya başlamış, ba 
şanya ulaşmıştı. Sanatçının 
büyük başarıyla rol aldığı film 
1er arasnda şunlar sayılabilir: 
Pushin’in bir romanndan sine­
maya uyarlanan «Dame de Fi 
que de se perdre», «Les Corps 
Sauvages», «Mystère sur la fala 
ise», «David Copperfield.»
Edith Evans, son olarak BBC’ 
nm Dostoyevski’nin «Le Jou­
eur» adlı filmin çekiminde ça 
lışmıştı. (ASA)
Mikhalkov Konchalovskl ve Edu­
ard Tropinin yazmışlardır.
Geçtiğimiz yıl düzenlenen 9. 
Uluslararası Moskova Film Fes­
tivali sırasında Ruslara satıİ3n 
«Kızgın Toprak» filmine karşılık 
1500 dolara satın alman «Vahşi 
Biri», ülkemizde gösterilen Türk 
kökenli ilk Sovyet filmi olmak­
tadır.
«Kurt Kam» olarak gösterile­
cek film, altı yaşında bir Kazak 
çocuğu ile bir kurt yavrusunun 
öyküsünü anlatmaktadır. Kazakis 
tan’ın bir Türk köyünde geçen 
olayda, kurt yavrusu, birlikte 
büyüdüğü çocuğu sonunda par­
çalayıp yemektedir.
Kazakistan’ın en ünlü artisti 
olan Suymenkul Chokmorov, ge­
çen yıl Alma Ata kentinde tanış­
tığı Fatma Girik tarafından fil­
minin galasında bulunmak üzere 
İstanbul’a çağırılmıştır. Gerekli 
izni aldığı takdirde Kazak artis­
tinin gelmesi beklenmektedir.
Kazak artisti Suymenkul Chok 
morov, Fatma Glrik’in konuğu 
olarak birkaç gün ülkemizde ka­
lacak ve Türk meslekdaşlarıyla 
tanışacaktır.
Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğünden
1 — Aşağıda nitelikleri belirtilen kadrolara 4.11.1976 perşembe günü saat 15.00’de yapılacak ye­
terlik sınavı ile personel alınacaktır. (Müracaatlar boş kadro adedinden fazla olduğu 
takdirde ayrıca yarışma sınavı yapılacaktır.)
2 — Adaylar 657 sayılı Devlet Memurları Kanunundaki genel ve özel şartlara haiz olacaklar­
dır.
3 — İlgililerin 2.11.1976 salı günü mesai sonuna kadar imtihanların yapılacağı yer olan Perso­
nel Müdürlüğüne 2 adet resimle müracaat ederek, alacakları iş isteme formunu doldurup 
sınava giriş belgesi almak üzere aynı yere vermeleri gerekmektedir.
Duyurulur..
Sınıfı Görev unvanı Derecesi Adet Nitelikleri
Genel İdare Hizmetleri Memur 9,12,14 3 Fakülte, Yüksek Okul, Aka­
demi Lise ve Dengi Okul 
ve Ortaokul mezunu ol­
mak.
Genel İdare Hizmetleri Sekreter 12.14 2 Lise ve Dengi Okul, Orta­
okul mezunu olmak.
Genel İdare Hizmetleri Teknisyen 14 1 İlkokul mezunu olmak, of­
set kalıp ustası işini gö-
rebilscek ve en az 6 yıllık 
ofset kalıbı hazırlama tec 
rübesi bulunmak.
Miclos Jancso’nur» 
son filmi
İtalya’da yasaklandı
TORİNO — Macar asıllı yöneti 
ci Miclos Jaıısco’nun, «Gizlide 
Kötü Açıkta iyi» adlı son filmi, 
bir Torino mahkemesince «Açık- 
saçık» bulunarak yasaklanmıştır.
Yönetici, eşi Giovanna Gagliar- 
do, Italyan senaryocu ite yapım­
cı Giorgio Venturini, dörder ay 
hapis cezasına çarptırılmış daha 
sonra ceza tecil edilmiş, ayrıca 
her biri 100.000’er liret para ce­
zasına mahkûm edilmiştir.
Yönetici sınıf üyelerinin özel 
yaşamları ile kamu önünde ta­
kındıkları tavır arasındaki çeliş­
kileri ortaya koymaya çalışan 
film, Torino yakınlarındaki Ci- 
rie’de geçen mayıs ayında ilk 
kez gösterilmiş ve gösterilir gös 
terilmez İtalyan adlî makamların 
ca filme el konulmuştu. (a.a.)
(Basın: 26621) — 11959
DİŞ TABİBİ
ORHANTÜZÜN
Saat: 13.30 — 18.3« 
Samatya Cad. No. 400 
Telefon: 21 75 82
Taha Toros Arşivi
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